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учебные заведения должны принимать во внимание и запросы гзаботодателей из коммер­
ческой сферы. 
Сложившаяся ситуация показывает, что поддттговка молодежи к осознанному выбору 
будущей профессии может быть реализована посредством продуманной системы проф­
ориентации. 
К сожалению, при переходе к рыночным отношениям система профессиональной ори­
ентации оказалась почти полноегью разрушенной. Это в равной степени относится и к тео­
рии и практике. Сейчас необходимо не просто реанимировать накопленный ранее пози­
тивный опыт, а существенно обогатить его в соответствии с новыми реалиями. Социоло­
гические исследования, проведенные Прикамским социальным институтом под руково­
дством профессоров Антипьева АХ. и Захарова Н.Н свидетельствуют, что профессиональ­
ные предпочтения выпускников школ расходятся с потребностями экономики, что под­
тверждает отсутствие целенаправленной профориентационной работы с ними. Проблемы 
популяризации профессий на рынке труда, пропаганды их в общественном сознании, 
взаимодействия рынка труда и рабочей силы, прогресса экономики и общества приобре­
таю! сегодня особую остроту. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ 
8 настоящее время государственная молодежная политика и, осуществляемая в ее рам­
ках, социальная поддержка молодежи претерпевает значительные изменения. В зависимо­
сти от того, что признается проблемами молодежи в обществе, как определяются границы 
и задачи государственного регулирования социальных процессов, насколько дифферен­
циация по возрастному признаку отражает культурную традицию и соответствует сло­
жившимся в обществе ценностям и нормам, различается и понимание содержания, форм и 
направлений поддержки молодежи. 
Среди приоритетных направлений социальной поддержки молодежи наиболее акту­
альны те, которые способствуют формированию ее субъектности. Однако до сих пор ни 
одна федеральная целевая программа не выделяла это направление как особое, хотя в про­
екте новой программы «Молодежь России на 2006-2010 гг.» такие попытки осуществлены, 
поскольку более четко обозначены направления поддержки формирования и реализации 
индивидуальной и социальной субъектности молодежи и, как специальное направление, 
выделяется социальная поддержка и защита молодежи. 
С 1 января 2005 г. начал действовать Федеральный закон № 122-ФЗ от 22 августа 2004 
г. «О внесении изменений в законодательные акты Российской федерации и признании ут­
ратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с при­
нятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон 
«Об общих принципах оргэдшзации законодательных (представительных) и исполнитель­
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»», на основе кого-
рого происходит трансформация концепции государственной молодежной политики. Эта. 
трансформация была вызвана рядом причин. В частности, происходит фактическое вытес­
нение молодежи из социальных структур и смешеггие ее отдельных групп в пограничные 
слои общества. Прогрессирующая маргинализация молодежи обусловливает экономиче­
ские лишения и различные варианты социального и культурного неравенства. Последст­
виями социального исключения молодежи являются всевозможные дисфункции в форме 
распада семей, бездомности, преступности, а также возрастающая зависимость данных ка­
тегорий молодежи от iхх:ударственной поддержки [1]. В этих условиях большое значение 
имеют особенности реализации государственной молодежной политики на уровне регио­
на. 
Реализация основных направлений молодежной политики в Алтайском крае осуществ­
ляется преимущественно путем разработки и исполнения краевых и местных молодежных 
программ комплексного и целевого характера на основе федеральных целевых программ. 
Как показывает анализ нормативно-правовых документов, реализация государственной 
молодежной политики в Алтайском крае практически дублирует федеральный уровень 
реализации государственной молодежной политики, что снижает эффективность поддерж­
ки молодежи в отдельных сферах социальной практики. Все это обусловливает необходи­
мость модернизации системы социальной защиты населения края в целом, а также отдель­
ных его групп, особенно молодежи. В соответствии с этим при реализации федеральной 
целевой программы «Молодежь России на 2006-2010 п.» на краевом уровне необходимо 
выделить следующие приоритетные направления: 
1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциаль­
ных возможностях развития края, что позволит молодежи полнее реализовать свой жиз­
ненный потенциал и укрепит его уверенность в своих силах и своем будущем; 
2. Развитие созидательной активности молодежи через выявление, продвижение, под­
держку ее социальной активности в различных сферах общества (социально-
экономической, общественно-политической, творческой, спортивной и др.), что даст воз­
можность молодым людям не только проявить себя, реализовать свой жизненный потен­
циал, но и получить заслуженное признание в обществе; 
3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 
общества. К такой группе молодых людей, прежде всего, относятся инвалиды, сироты, 
жертвы насилия, военных действий, катастроф, переселенцы и мигранты, молодые люди и 
семьи, оказавшиеся в социально-опасном положении, безработные, и т.п. 
Эти направления, наряду с направлениями, выделенными в федеральной целевой про­
грамме, определяют всю систему работы с молодежью в Алтайском крае на 2006-2010 гг. 
Для реализации обозначенных направлений необходимо построение региональной модели 
обеспечения социальной поддержки молодежи, зачитывающей характер жизненного про­
странства региона, а также факторов и условий, влияющих на его развитие. Кроме того, в 
основе ее формирования лежит принцип единства индивидуальной и социальной субъект­
ное™ молодежи [2]. Данный контекст предполагает необходимость, во-первых, экспертизу 
уровня развитости жизненных сил молодых людей, которым оказывается поддержка. Во-
вторых, экспертизу состояния жизненного пространства молодежи. При этом оценивается 
не только совокупность элементов микросреды, материально-вещественная среда обита­
ния, проживания молодежи, но и развитость социальной сферы, инфраструктуры населе­
ния, а также коммуникативные связи молодого человека. В-третьих, обоснование моделей 
реабилитации жизненных сил молодых людей, нуждающихся в поддержке, а также меха-
низмы коррекции их жизненною пространства, что и должно реализовываться в государ­
ственной молодежной полигике в специальных социальных программах. 
Наиболее адекватным основанием построения региональной модели социальной под­
держки молодежи является методология мотивационного профаммно-целевого управле­
ния [3]. Она предполагает упорядочение проблем по фуппам факторов, препятствующих 
формированию системы эффективной социальной поддержки молодежи в регионе, иерар­
хией! шю целей их преодоления, которая позволит сформировать соответствующие сово­
купности подцелей дерева целей с последующей разработкой исполняющей и управляю­
щей профамм. Модель обеспечения социальной поддержки молодежи является сущест­
венным условием эффективности реализации региональной молодежной политики, по­
скольку, наряду с федеральным, содержит и региональный компонент. Выделение основ­
ных элементов данной модели обусловлено социально-экономическими и социально-
политическими особенностями развития региона, экологическими условиями, демофафи-
ческой ситуацией и т.д. Кроме того, данная модель способствует, с одной стороны, разви­
тию жизненною потенциала молодежи, а с другой - сопряженности средств и факторов, 
направленных на формирование, реабилитацию и реализацию жизненных сил молодежи 
края. В общем виде основные блоки данной модели могут быть представлены в следую­
щем виде: условия и факторы, влияющие на социальную поддержку молодежи; сферы со­
циальной поддержки молодежи; формирование региональной молодежной политики; ор-
гшшзационно-управленческое обеспечение социальной поддержки молодежи; реформиро­
вание социальной защиты населения, в том числе молодежи т.д. 
I осударсгвенная молодежная политика в современном российском обществе должна 
обеспечиваться управленческими, организационными и технологическими средствами в 
соответствии с региональными особенностями, что будет сгюсобствовать повышению эф­
фективности социальной поддержки молодежи на разных этапах ее шциализации. В связи 
с модернизацией государственной молодежной политики необходима организация мони­
торинга обеспечения социальной поддержки молодежи и ее жизненных планов, что будет 
способствовать выявлению приоритетных направлений региональной молодежной поли­
лики, а также оптимизировать самореализацию молодежи и повышать эффективность реа­
лизации ее индивидуальной и социальной субъектности. 
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Черкасова А., г. Екатеринбург 
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ: С О В Р Е М Е Н Н Ы Е 
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ 
Стабильность экономической ситуации в России в последние годы приводит к тому, 
что у людей вне зависимости от возраста, появляется более целостный взгляд на свою 
жизнь, как прошедшую, так и будущую. 
11еремены, произошедшие в России в последнее время, отразились на мировоззрении 
современных людей. Это со временем приведет к расширению горизонта мышления и по­
нимания жизни, что крайне важно для формирования жизненных ценностей молодого по­
коления. 
